Solving the non-oriented three-dimensional bin packing problem with stability and load bearing constraints by Hansen, Jesper
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